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Sehr geehrte Leser! 
Im vergangenen Monat hat im deutschsprachi-
gen Raum eine Reihe von Tagungen - Der 
Bayerische und Baden-Württembergische T i e r -
ärztetag; das Internationale Symposium über 
Geschichte der Veterinärmedizin; das 3o. 
Fachgespräch über Geflügelkrankheiten zu-
sammen mit der 25-Jahrfeier des I n s t i t u t s 
für Geflügelkrankheiten an der Tierärztli-
chen Hochschule i n Hannover; der Interna-
t i o n a l e Fortbildungskurs der Tierärzte des 
Bodenseeraumes; der Nordwestdeutsche Ti e r -
ärztetag - stattgefunden, bei denen es ne-
ben wissenschaftlichen Fragestellungen und 
praktischen Fortbildungsthemen auch um be-
ruf spol i t i sehe Probleme ging (s. Tagungs-
berichte) . 
Die Zahl der Teilnehmer r i c h t e t e sich nach 
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genden. So wurde mit etwa 5oo Anwesenden 
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t e . Wäre die Teilnahme i n Bayern ebenso 
stark gewesen wie i n Vorarlberg - nämlich 
loo % -, dann hätten die Räumlichkeiten 
nicht ausgereicht. Dabei hatte die r e l a t i v 
" k l e i n e " Tierärztekammer i n diesem Bundes-
land ein vorzügliches Programm zusammenge-
s t e l l t , welches von den Professoren der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien -
u.a. auch durch ihren Rektor - b e s t r i t t e n 
wurde. Es hätte den Nachbarländern zur 
Ehre gereicht, wenn s i e zahlreicher ver-
treten gewesen wären. 
Den stark beachteten Vortrag bei der Fest-
sitzung des 12. Bayerischen Tierärztetages 
h i e l t Prof. Dr. L e i d l , München, dem die Be i -
träge dieses Heftes zu seinem 6o. Geburts-
tag gewidmet sind. Herzliche Glückwünsche 
und ad multos annos! 
Mit freundlichen k o l l e g i a l e n Grüßen 
Ihr OflvCüfwh'cui Jna^d-
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Sehr geehrte Leser! 
Im vergangenen Monat hat im deutschsprachi-
gen Raum eine Reihe von Tagungen - Der 
Bayerische und Baden-Württembergische T i e r -
ärztetag; das Internationale Symposium über 
Geschichte der Veterinärmedizin; das 3o. 
Fachgespräch über Geflügelkrankheiten zu-
sammen mit der 25-Jahrfeier des I n s t i t u t s 
für Geflügelkrankheiten an der Tierärztli-
chen Hochschule i n Hannover; der Interna-
t i o n a l e Fortbildungskurs der Tierärzte des 
Bodenseeraumes; der Nordwestdeutsche T i e r -
ärztetag - stattgefunden, bei denen es ne-
ben wissenschaftlichen Fragestellungen und 
praktischen Fortbildungsthemen auch um be-
r u f s p o l i t i s c h e Probleme ging (s. Tagungs-
b e r i c h t e ) . 
Die Zahl der Teilnehmer r i c h t e t e sich nach 
den entsprechenden Interessengebieten und 
den Angeboten bzw. Aufgeboten an Vortra-
genden. So wurde mit etwa 5oo Anwesenden 
in Fürth ein beachtliches Ergebnis e r z i e l t , 
welches auch die A u s s t e l l e r z u f r i e d e n s t e l l -
t e . Wäre die Teilnahme i n Bayern ebenso 
stark gewesen wie i n Vorarlberg - nämlich 
loo % -, dann hätten die Räumlichkeiten 
nicht ausgereicht. Dabei hatte die r e l a t i v 
" k l e i n e " Tierärztekammer i n diesem Bundes-
land ein vorzügliches Programm zusammenge-
s t e l l t , welches von den Professoren der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien -
u.a. auch durch ihren Rektor - b e s t r i t t e n 
wurde. Es hätte den Nachbarländern zur 
Ehre gereicht, wenn s i e zahlreicher ver-
treten gewesen wären. 
Den stark beachteten Vortrag bei der Fest-
sitzung des 12. Bayerischen Tierärztetages 
h i e l t Prof. Dr. L e i d l , München, dem die B e i -
träge dieses Heftes zu seinem 6o. Geburts-
tag gewidmet sind. Herzliche Glückwünsche 
und ad multos annos! 
Mit freundlichen k o l l e g i a l e n Grüßen 
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Vorkommen und Verbreitung atypischer Rotaviren bei Kälbern in 
Deutschland1^ 
von W. E i c h h o r n , M . Krauß, P . A . Bachmann und A . M a y r 
(1 Abbildung, 12 Literaturangaben) 
Kurztitel: Atypische bovine Rotaviren 
Stichworte: Atypische Rotaviren - Durchfallerkrankungen - Virusnachweis - ELISA - Gelelektophorese 
Zusammenfassung 
1 4 3 0 K o t p r o h e n v o n d u r c h f a l l k r a n k e n Kälbern wurden mit 
einem E L I S A und m i t der G e l e l e k t r o p h o r e s e a u f R o t a v i r e n 
untersucht. In beiden Nachweisverfahren s t i m m t e n d i e Er-
gehnisse g u t überein. Bei vier Kotproben wurden j e d o c h 
E L I S A - n e g a t i v e Rotaviren mit einer a t y p i s c h e n Verteilung 
der RNS-Banden gefunden. Die Relevanz dieser Ergebnisse 
w i r d d i s k u t i e r t . 
A h s t r a c t 
P r e v a l e n c e a n d distribution of a t y p i c a l r o t a v i r u s e s i n cal-
ves in Germany. 
1 4 3 0 faeces s a m p l e s from c a l v e s w i t h d i a r r h o e a w e r e ex-
a m i n e d f o r r o t a v i r u s h y E L I S A a n d gel e l e c t r o p h o r e s i s . The-
re was JittJe Variation in the results of the two m e t h o d s of 
d i a g n o s i s . R o t a v i r u s e s w i t h an a t y p i c a l pattern were obser-
ved in four samples. The importance o f t h e s e viruses is dis-
cussed. 
Einleitung 
Rotaviren sind bedeutende Erreger neonataler Diarrhöen 
beim Kalb. Infektionen sind besonders häufig während der 
ersten 14 Lebenstage und führen dann—vor allem bei Misch-
infektionen mit anderen Erregern - zu schweren Ver-
laufsformen ( H e s s u. Mitarb., 1984). Die bisher untersuch-
ten »klassischen« Rotavirusstämme besitzen ein gemeinsa-
mes gruppenspezifisches Antigen, das mit den gängigen 
immunologischen Verfahren wie ELISA, RIA, KBR und Im-
munofluoreszenz bzw. der Immunelektronenmikroskopie 
nachgewiesen wird ( W o o d e u. Mitarb., 1976). Nach der 
neueren Nomenklatur gehören diese Viren der Gruppe A 
der Rotaviren an fPediey u. Mitarb., 1983). Innerhalb dieser 
Gruppe wiederum existieren zwei Untergruppen; die ani-
malen Rotaviren werden jedoch alle der Untergruppe 1 zu-
geordnet, einige Stämme von Schwein und Pferd sind der-
^ Herrn Prof. Dr. W. Leidl zum 60. Geburtstag gewidmet. 
I zeit nicht in eine Untergruppe einzuordnen ( K a p i k i a n u. 
Mitarb., 1981). 
In den letzten Jahren mehren sich die Berichte über »atypi-
sche« Rotaviren, bei denen das gruppenspezifische Anti-
gen nicht nachweisbar ist. Diese Viren, die mit den übli-
chen Nachweisverfahren nicht diagnostiziert werden kön-
nen, wurden von Bohl u. Mitarb. (1982) als Pararotaviren 
bezeichnet. Eine neuere Taxonomie, die auf dem Vergleich 
des Musters der RNS-Banden beruht, teilt sie in die Rotavi-
rusgruppen B, C usw. ein (PedJey u. Mitarb., 1983). Atypi-
sche Rotaviren sind beim Menschen ( N i c o l a s u. Mitarb., 
1983), bei Schweinen (Röhl u. Mitarb., 1982) sowie beim 
Geflügel ( M c N u l t y u. Mitarb., 1981) gefunden worden. Be-
richte über die Verbreitung und Bedeutung von atypischen 
Rotaviren beim Kalb sind bisher spärlich. In der vorliegen-
den Arbeit wird über das Vorkommen atypischer Rotaviren 
beim Kalb in Deutschland und ihre Verbreitung im süddeut-
schen Raum berichtet. 
M a t e r i a l und M e t h o d e n 
Untersuchungsmaterial: Insgesamt wurden 1430 Kotpro-
ben von Kälbern in der Gelelektrophorese untersucht. Die 
Proben waren zwischen 1978 und 1985 gesammelt worden 
und stammten überwiegend aus dem süddeutschen Raum. 
Alle Proben wurden zunächst in einem gruppenspezifi-
schem Rotavirus-ELISA untersucht ( B a c h m a n n , 1979). Aus 
den Jahren 1978-1983 wurden nur ELISA-negative Proben 
untersucht, 1984 und 1985 auch ELISA-positive. 
Polyacrylamidgelelektrophorese (PAGE): Zur Darstellung 
der viralen doppelsträngigen RNS wurden die für den ELI-
SA aufbereiteten Kotproben durch Phenolextraktion de-
proteiniert und die RNS dann mit Alkohol gefällt. Die so ge-
wonnene Nukleinsäure wurde dann einer Elektrophorese 
nach L a e m m l i (1970) unterworfen und die Gele in Anleh-
nung an Merril u. Mitarb. (1981) mit Silber gefärbt. Detail-
lierte Angaben zur Technik finden sich bei Krauß (1985). 
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Ergebnisse und D i s k u s s i o n 
Bei 14 von 1430 untersuchten Kotproben stimmten die Er-
gebnisse von ELISA und RNS-PAGE nicht überein. Diese 
Proben waren im ELISA negativ, zeigten in der RNS-PAGE 
aber 10-11 Banden. Bei 10 dieser Proben war die Banden-
verteilung typisch für die klassischen bovinen Rotaviren 
der Gruppe A. Diese Isolate ließen sich ohne Schwierigkeit 
in Ma 104-Zellen anzüchten. Alle Virusstämme verursach-
ten einen zytopathischen Effekt und ergaben dann im ELI-
SA eine positive Reaktion. Es ist anzunehmen, daß es sich 
hier um Virus-Antikörper-Komplexe handelte, die einen 
Antigennachweis im ELISA sterisch behinderten, aber 
noch infektiös waren. Ein direkter Nachweis solcher Im-
munkomplexe mit einem modizifierten ELISA (Corthier, 
1981) gelang jedoch nicht. 
Abb. 1 
Verteilung der RNS-Banden bei klassischen Rotavirusstämmen 
und einem atypischem bovinen Rotavirus 
Von links nach rechts sind aufgetragen: 
Reihe 1: atypisches bovines Rotavirus 993/83; 
Reihe 2: Rotavirus S A H ; 
Reihe 3: humanes Rotavirus, Stamm W A ; 
Reihe 4: bovines Rotavirus, Stamm England; 
Reihe 5: bovines Rotavirus, Stamm V i 105/78. 
Bei vier weiteren Proben zeigte jedoch die Verteilung der 
RNS-Banden ein wesentlich anderes Bild. Drei dieser Pro-
ben ließen sich nicht in der Zellkultur anzüchten. Im Elek-
tronenmikroskop gelang jedoch der Nachweis typischer 
Rotaviruspartikel. Für die Vermehrung dieser Viren im 
kolostrumfrei aufgezogenen Kalb war nicht genügend Ma-
terial vorhanden. Die Verteilung der RNS-Banden dieser 
drei Viren war der der von PedJey u. Mitarb. (1983) für die 
Gruppe B der Rotaviren beschriebenen sehr ähnlich. 
Ein vierter atypischer Rotavirusstamm besaßt wiederum 
ein völlig anderes Bild der RNS-Banden, das dem von 
M c N u l t y u. Mitarb. (1981) beschriebenen atypischen Geflü-
gelrotavirus ähnlich, aber damit nicht identisch ist (Abb. 1). 
Dieser Virusstamm ließ sich auch in der Zellkultur vermeh-
ren ( E i c h h o r n u. Mitarb., in Vorbereitung). 
Nach den Berichten über atypische Rotaviren beim Rind 
aus Großbritannien (Snodgrass u. Mitarb., 1984) sind sol-
che Viren nun auch in der Bundesrepublik Deutschland 
nachgewiesen. Die Häufigkeit dieser Viren scheint gering 
zu sein: lediglich in vier von 1430 untersuchten Proben (= 
0. 28 . ) konnten mit Hilfe des direkten Nachweises der vira-
len Nukleinsäure in der Gelelektrophorese atypische Rota-
viren nachgewiesen werden. Auch S n o d g r a s s u. Mitarb. 
(1984) fanden mit dieser Nachweismethode nur zwei atypi-
sche Rotaviren bei 222 untersuchten Proben. Es ist daher 
anzunehmen, daß den atypischen Rotaviren beim Rind der-
zeit nur eine geringe Bedeutung als Erreger neonataler 
Diarrhoen beizumessen ist. Weitere Untersuchungen sind 
jedoch nötig, um diese Annahme zu bestätigen. 
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